




РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ИНФОРМАЦИОННЫХ 






Современному обществу доступно множество ресурсов 
и материалов, сеть перегружена контентом. Людей трудно удивить. 
Отсюда возникает проблема зацикленности, сложности создания 
чего-то нового и поиска приемов, направленых на разработку 
свежих идей и графики в современном дизайне
На возрастающую потребность поиска новых приемов в искусстве 
и дизайне влияет само время – развитие технологий и изменения, 
реклама, маркетинг, конкуренция. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ :
Исследовать проблему клишированности  
в современном дизайне и вывести способы  
борьбы с шаблонным мышлением
изучение переломных моментов в развитии дизайна, искусства 
и науки, периодов смены научных парадигм, разрушения 
стереотипов и формирования новых концепций
изучение исследовательских и экспериментальных  
подходов в дизайне, анализ проектов, направленных  
на расширение границ проектирования в дизайне
интервьюирование креаторов, разрушающих привычные 
представления о дизайне, формирующих индивидуальные подходы 
к проектированию
разбор современных проявлений поиска нового визуального  
языка и новых методов в дизайне
изучение латерального мышления и существующих методологий 
развития креативного сознания
формирование программы курса, направленного на преодоление 
шаблонных подходов в дизайне
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Авторский проект образовательного ресурса





разработка концепции образовательного ресурса ‘Force Quit’
и формирование программы 5 модулей 
формирование контента образовательного ресурса
разработка сценария, стратегии и визуального языка  
каждого модуля
разработка основных носителей проекта (печатное издание, видео, 
сайт, ... )
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА :





студенты направления ‘графический дизайн’
практикующие дизайнеры, стремящиеся
расширять свои компетенции и инструментарий




ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ : КОМПЕТЕНЦИИ ПРОДУКТА :
в то время как большинство курсов направлены на изучение 
и использование определенных паттернов проектирования, 
данный курс направлен на преодоление мыслительных 
шаблонов
нелинейность: образовательный ресурс представляет 
собой систему, в которой каждый компонент явялется 
самодостаточным и не имеет четкой последовательности 
взаимодействия с кадым из них
экспериментальный формат: каждый модуль обладает своим 
сценарием и стратегией преодоления ограничений
трансмедийность: распределение образовательного контента 
в различных информационных средах
Курс-путешествие без определенного маршрута. 
Резкое погружениев неизвестность, где каждая тропа 
несет в себе различный неожиданный интересный 
опыт. Каждый следующий поворот не похож на 
прошлый,окружающая среда радикально меняется. 
Исследователь оказывается в ситуации, когда 
необходимо не думать, а действовать здесь и сейчас. 
Не бояться пробовать и экспериментировать. Пройдя 
данное путешествие,человек не только получает 
новый опыт извне, но и совершает погружение в себя, 





печатное издание,  





- задания, связанные 
с физическими действиями
 сайт









- доступ в любой момент времени
социальные сети




- информация по каждому 
разделу





- прилагающийся к буклету
графический лист










“Forse Quit“ – в системе компьютера обозначает 
“принудительное завершение”  – его часто 
используют, когда программа зависает и нужно 
перезапустить ее или устройство, чтобы 
оно не было перегружено и работало лучше 
и быстрее.
В случае с дизайном зависшая программа – 
это повторяемость приемов, идей, копирование 
проектов и графики. Разрабатываемый 
комплекс информационных ресурсов позволяет 
выполнить презагрузку сознания дизайнера 
для развития и тренировки креативного 









ВЫХОДА ИЗ ПОВТОРЯЕМОСТИ : Epatage – вызов и разрушение нормы
Error – ошибка как инструмент, а не помеха
Mindshift – смещение точки обзора
Detox – преодоление информационного перенасыщения







Эпатаж делает дизайн местом события
Logline:
Прием, сбивающий с толку людей, вводящий в ступор 
или вызывающий стеснение. Вопрос: почему так? 
Слом шаблона и привычных представлений о предмете 
или явлении для открытия его новых свойств.
Теория: 
Тереза Руллерова “Action to surface”
Сьюзен Зонтаг “Мысль как страсть”
Манифесты дадаизма
Преодолеваемые ограничения:
Однообразие и комфорт от обычных приемов дизайна, 
но и отсутствие прорывов / avoiding conflict, fear of rejection, 
“trying to look good limits my life”
Стратегия:
Шок, слом функции и постановка под сомнение понятия 
нормы, cоздание нового через разрушение




– Перформансы, венский акционизм
– Фильмы Гаспара Ноэ 
– Проект “Дау“
– Одежда Alexander McQueen, Maison Margiela
– For Play - сайт знакомств, где все загружены в мягкие шары, 
в общем поле толкаются, издают шлепающие звуки - тактильное 
нестандартное приложение 
– Arca - Mequetrefe клип
нарушение человеческого тела, эпатажная певица, музыкант, 
дизайнер c небинарной гендерной идентичностью
– Рома Уваров - дизайнер одежды, использующий вторичную 

















“Mistakes are the portals of discovery” - James Joyce
“working without plans or sketches is being stressful”
Logline:
Нельзя игнорировать ошибки - где они вохникают, там 
есть проблема, а значит уравнение не идеально и надо 
искать новый выход.
 + Сама ошибка может заключать в себе решение  
проблемы
Теория: 
Конференция  EAD: running with scissors 
Генри Петроски “Успех через провал. Парадокс дизайна”
Преодолеваемые ограничения:
Идеальный несуществующий мир, транслируемый 
через идеальный чистый, но скучный 
и одинаковый дизайн без сободы случайности
Стратегия:
Свобода случайности и акцент на неполадках




–Dysfluent - журнал передающий дефекты речи 
c интервью с заикающимися людьми
– My inner wolf - приложение чтобы прочувствовать расстройство 
“отсутствия” - когда человек воспринимает вокруг предметы не так, 
как они выглядят, а как набор смешанных мозаик и непонятных 
сочетаний. Можно загружать свои картинки и фотографии и из них будет 


















Метрика - материк 
верность - ревность
нарушение функции, сбой, взгляд под другим углом
Logline: 
При перемещении предмета, действия в другие, 
неестественные и нестандартные условия и ситуации 
открываются их новые свойства и образы
При взгляде на предмет возникают первичные 
ассоциации, которые надо отсеивать и искать 
нестандартный подход к пониманию его
Теория: 
Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover 
Your Hidden Potential
#взгляд под другим углом  #подмена  #нарушение функции
Преодолеваемые ограничения:
привычные функции объекта, привычный посыл
 
Стратегия:
смещение внимания с цетральных свойств 




– Постеры с нарушением вида предмета – Плакаты про 
животных, ищущих дом - искажение формы для игривого 
эффекта
– Kaoru Mende ‘ Matchsticks’: Creativity Through Destruction – 
арт-объект где спички, были сделаны из веток. Подход 
к предмету через его функцию. Он был разобран до основания 
и соединен вновь с подменой составляющих и новым смыслом
– Itch my HaHaHa: Music festival identity. The Rodina





Плакаты про животных, 
ищущих дом
Itch my HaHaHa .The Rodina
https://www.therodina.com/
itch-my-hahaha/Kaoru Mende ‘ Matchsticks’: Creativity 
Through Destruction
Mindshift:




 Tagline: Вакуум. Изоляция. Медитация
Logline:
При просмотре большого количества контента в период 
развития социальных сетей и интернета в целом, дизайнеры 
неосознанно копируют увиденные образы. Очистка сознания 
от постоянного информационного потока для создания 
чего-то индивидуального, откликающегося в самом авторе, 




“Ex-formation”  by Kenya Hara – Ex-формация
продолжает исследовать пустоту, отсутствие 
и неопределенность в современном дизайне.





Изоляция от внешнего мира, перерыв, отказ 
от интернета и социальных сетей




– Sagmeister – 7 лет работы - 1 год отпуска
– Камеры сенсорной депривации (flotation tank)
– Кейдж 4′33
– “Белый манифест“ 1946 года  / Фонтана
– Концептуализм и минимализм 
– офлайн-журнал Disconnect с аналитикой, 
художественной литературой и поэзией, который можно 







Джозеф Кошут “Один и три 
стула”, 1965
Ив Кляйн. IKB 191. 1962
Лучо Фонтана
Disconnect




 Tagline: ? 
Logline:
Обращение к глобальным темам или нерешаемым проблемам, 
на которые невозможно найти ответ в данный момент времени, 
открывается большое поле для образов, мыслей и фантазий, 
которые стимулируют мозг на проработку нестандартных идей 
и создание нового. Идеализация мира и желание создания 
проектов мечты также способствуют развитию визуальных 
и мыслительных образов и идей, рассуждений и исследований.
Задать вопрос – значит не просто озвучить проблему, 
но и сделать ее видимой и осязаемой. И в дальнейшем 
она может быть решена, пусть и не тем, кто задал вопрос. 
Вопросы дают толчок к развитию










– Sangah Shin: The Mallangcholy Club
– Jae Ee and Sangah Shin: Meta Mascot : проблема привлекательности изображений 
и продуктов и положения данного понятия на рынке
– BCL - Сихо Фукухара и Георг Треммель. Обычные цветы / Голубая роза, 2009: 
коммерческий генетически модифицированный цветок — роза «Лунная
пыль» Дизайнеры «переконструировали» цветок, клонировали и выпустили
его на продажу с инструкцией как повторить. Вопрос права собственности
на объекты природы
– сервис Biopresence от BCL: вживление ДНК человека после его смерти 
в яблоню проблемы, связанные с правовыми нормами в сфере 
биотехнологий.
В частности, проект в значительной степени спровоцировал изучение 
этических вопросов скрещивания межвидовых генов в коммерческом 
контексте.
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BCL  Обычные цветы / Голубая роза, 2009 
+
сервис Biopresence от BCL 
Request :
Jae Ee and Sangah Shin: Meta Mascot (Copyright © Jae Ee and Sangah 
Shin, 2020)








САЙТ : Web resource
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Заглавная страница сайта :
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CОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ : Instagram
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Видео-настроение в Instagramm stories :
CОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ : Instagram
00:00:15
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“Forse Quit“
